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COLÒNIES I ESPLAI 
(1967-1995): 
Una entitat arrelada 
a l'edifici de les Escoles Tolrà 
GENER MARTÍ I MONLLOR 
A L Passeig Tolrà, davant de la plaça de Francesc Macià, s'enlaira l 'edifici del Patronat de les Escoles Tolrà, començat a construir l'any 1892, i inau-gurat el 1895. En l'actualitat, en aquest edifici h i ha el Col·legi La I m -
maculada de les Germanes Dominiques, l'Escola Nocturna, i el Moviment de 
Colònies i Esplai. També h i porten a terme les seves activitats el Bàsquet La 
Immaculada i la Coral Xiribec. 
Des dels inicis, d'ençà l'any 1967, l 'Obra de Colònies ocupà una part de 
les dependències d'aquest edifici. Foren les nenes de l'Esplai les qui duien a 
terme les seves activitats. Els nois de colles ocupaven aleshores els baixos de la 
rectoria. Fou l'any 1970 quan l'Esplai passà a disposar d'una part dels locals, 
que anteriorment s'havien utilitzat com a Centre Parroquial, com a seu de l'en-
titat. 
El Moviment de Colònies i Esplai és una entitat educativa que forma part 
de la Parròquia de Sant Esteve de Castellar del Vallès i gaudeix de la seva per-
sonalitat jurídica. Està federat al Moviment de Centres d'Esplai Cristians de 
l 'Institut Pere Tarrés d'Educació en l'Esplai, fundació de l'Arxidiòcesi de Bar-
celona. 
El Moviment de Colònies i Esplai, com entitat educativa, té uns signes 
d'identitat que s'inspiren en la Declaració Universal dels Drets de l 'Home, la 
Declaració dels Drets de l 'Infant, i en l'Evangeli. Aquesta identitat queda con-
cretada en les conviccions educatives com a referència fonamental de la nostra 
tasca i com a objectiu a assolir dia rera dia. 
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Les conviccions educatives del Moviment de Colònies i Esplai es concre-
ten en l'afirmació dels valors que: tota persona, el que és i pot ésser, i fent grup 
obrir camins; sentint-nos poble, estimant Catalunya; i fent nostre l'Evangeli, ésser 
constructors de la pau. 
El Moviment té per finalitat l'educació en el temps lliure dels infants, ado-
lescents i joves, així com l'animació sòcio-cultural oberta a totes les edats. El 
Moviment fa possible la seva acció educativa mitjançant l'opció pel volunta-
riat dels seus membres, i v o l ser u n mitjà per fer del temps de lleure u n temps 
educatiu amb sentit. 
El projecte educatiu del Moviment de Colònies i Esplai possibilita créixer 
i auto-educar-se integralment com a persones i mitjançant el grup, afavorint 
una actitud oberta, crítica i activa envers nosaltres mateixos i el nostre entorn. 
Per a d u r a terme l'acció educativa que el M o v i m e n t es proposa, cal 
comptar amb educadors, és a dir, amb persones disposades a ajudar al creixe-
ment dels infants vers la seva maduresa com a persones. L'equip d'educadors 
és el responsable de dur a terme la finalitat educativa que el Moviment es pro-
posa. Està integrat per totes aquelles persones, generalment joves, que interve-
nen en la planificació i realització de la tasca educativa adreçada als infants, 
adolescents i joves dins l'àmbit de la secció corresponent. Dins el Moviment , 
diferenciem els educadors en monitors, animadors i col·laboradors, segons el 
tipus d'intervenció educativa que tenen encomanada; aquesta distinció com-
porta també una diferenciació en quant al nivel l de responsabilitat exigida. 
Tenint en compte que aquesta tasca educativa es confiada als joves, cal tenir 
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molt present que tots i cadascun d'ells estan també en procés de creixement 
personal. 
Per ser educador del Moviment , es requereixen uns condicions bàsiques, 
indispensables per dur a terme la tasca educativa: 
1. Tenir l'edat i la maduresa necessàries per a dur a terme una tasca edu-
cativa que els serà confiada. 
2. Una opció personal de dedicació als infants, nois i noies. 
3. L'acceptació de les conviccions educatives i del projecte educatiu de 
l'entitat. 
4. Una opció personal per u n voluntariat responsable. 
5. El compromís d 'un treball en equip. 
6. La responsabilitat en la preparació personal per la tasca que ha de 
realitzar. 
7. Participar en les activitats pròpies de l'entitat. 
8. L'acceptació dels acords dels òrgans directius de l'entitat. 
Partint de la vessant educativa del Moviment de Colònies i Esplai, i en 
l'àmbit propi de cada secció, s'estableixen diferents nivells de responsabilitat, 
unipersonal i en equip, com són: els coordinadors de secció o activitat, com a res-
ponsables del seu funcionament en els aspectes pedagògic, organitzatiu i econò-
mic; els coordinadors de seiveis, com a responsables del seu funcionament, man-
teniment i règim econòmic; el responsable educatiu, com a responsable general 
de l'orientació educativa del Moviment, coordinador del conjunt de les seccions 
i encarregat de vetllar per les persones que s'hi dediquen, i de la participació 
de tots els membres del Moviment ; el consiliari, com a responsable de l 'orien-
tació de l'acció evangelitzadora en l'àmbit de cada secció i de manera especial 
entre els educadors, i de promoure la vinculació dels membres del Moviment 
a la comunitat cristiana; la Junta, com a màxim òrgan directiu de l'entitat; l 'As-
semblea general, encarregada de deliberar i aprovar la gestió de la Junta, així 
com l'elecció d'aquesta; i l'entitat titular, la Parròquia de Sant Esteve, com a 
màxim responsable de l'entitat en la persona del rector de la Parròquia. 
* * * 
Per a la realització de la seva finalitat educativa, el Moviment de Colònies 
i Esplai s'estructura en seccions considerades com unitats d'ordenació i orga-
nització diferenciades pel tipus d'activitat i l'edat dels seus destinataris. Cadas-
cuna de les seccions disposa d ' u n equip responsable i u n coordinador de la 
secció. Actualment es porten a terme regularment les següents: 
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PER A I N F A N T S D E 6 A 13 A N Y S D ' E D A T 
Esplai Xiribec 
El n o m Xiribec fou incorporat el desembre de 1985, i correspon al nom 
d ' u n dels dos pastors protagonistes de E/s Pastorets. La temporada d'esplai co-
mença a mitjans d'octubre i acaba el darrer diumenge de maig. Els infants i n -
teressats s'han d'inscriure o bé renovar la seva inscripció durant la segona quin-
zena de setembre. El nombre d'infants depèn del nombre de monitors que 
formaran part de l 'equip. 
Durant el primer trimestre (d'octubre a desembre) ens proposem «conèi-
xer-nos, fer i sentir-nos grup». A partir d 'un centre d'interès o d ' u n projecte de 
grup, es treballen en els diferents grups els objectius i continguts que ens pro-
posem assolir. 
Durant el mes de gener iniciem una campanya educativa que es durà a 
terme durant la resta de la temporada d'esplai. La campanya educativa supo-
sa treballar u n aspecte de la realitat que configura el nostre entorn, considera-
da com una necessitat educativa, i a partir de la qual s'organitzen les activitats 
de descoberta i sensibilització. El mot iu de la campanya esdevé el motor de 
l'activitat dels grups. La reunió setmanal de cada grup amb el seu monitor en 
finalitzar l'activitat del dissabte permet posar en comú les seves descobertes, 
interioritzar-les i prendre'n consciència, ajudant-los a anar madurant els seus 
propis criteris, les seves opcions personals i lliures. Durant la campanya es 
porten a terme acüvitats-acció sobre la campanya obertes a la participació d'al-
tres infants del poble. La campanya es dóna per acabada amb una activitat de 
cloenda en la que es fa lectura d 'un manifest, u n recull de la seves descobertes 
i d'actituds vers u n món millor. 
Les campanyes que s'han dut a terme les darreres temporades responen a 
la consigna i mot iu següent: «El món de cadascú, u n món per a tothom», des-
coberta dels diferents àmbits que configuren la nostra vida (1985-86); «El po-
ble d'en Xiribec», descoberta del nostre poble (1986-87); «L'arca de Noè», for-
mem part d 'un mateix món que cal conèixer i contribuir a fer mi l lor (1987-88); 
«Au!, pren alè», descoberta de la vida dels infants i els seus drets (1988-89); 
«Ésser constructors de la pau», ser protagonistes d ' u n món nou (1889-90); «Ju-
gar i viure», sobre el joc i les joguines (1990-91); «Això es pot salvar», «La Ter-
ra és de tots: aprèn a estimar-la», «Nosaltres som medi: mi l lorem el nostre 
entorn», sobre el medi ambient (1991-92); «Si tots som iguals, no facis diferèn-
cies», contra la discriminació (1992-93); «De generació en generació farem que 
tot sigui millor», sobre el diàleg entre generacions (1993-94); «Obrim fronteres, 
fem u n sol món», d'educació per al desenvolupament. 
Casal de vacances 
S'iniciaren per les vacances de Nadal de 1985. Inicialment s'organitzaren 
durant les vacances de Nadal i Setmana Santa, i d'ençà l 'any 1988, també durant 
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l'estiu, durant la primera quinzena de jul io l . Les activitats dels casals de Nadal 
i setmana Santa s'inspiren en les festes i tradicions pròpies de les diades, l'època 
de l'any, i la campanya educativa corresponent. Les activitats del Casal d'Estiu 
es planifiquen entorn el mot iu de la campanya educativa que es promou cada 
estiu a nivell de Moviment, i s'organitzen en col·laboració amb l 'Ajuntament. 
Colònies d'estiu 
S'organitzen des de l'estiu de 1967, durant el mes de jul iol , i fins l 'any 1992 
s'han dut a terme a la casa de colònies de l'entitat, primer a Castellcir (1967-
1981), i desprès a Monistrol de Calders (1982-1992). Durant els dos darrers anys 
s'han realitzat a Sant Marçal del Penedès. 
D'ençà l 'any 1985 s'han organitzat regularment dues tandes, de dotze dies 
de durada. Comencen el primer i el tercer dimecres de ju l io l i s'acaben en d i u -
menge, amb una diada familiar. 
Les campanyes que s'han dut a terme els darrers anys responien a la con-
signa i mot iu següent: «Demà serà u n altre dia», descoberta de diferents models 
d'home en la nostra societat; «Un món dels infants», descoberta del món que els 
envolta i les seves possibilitats (1985); «Viure i conviure», coneixement de la 
natura (1986); «Buscant el meu país», descoberta de la diversitat de mons que 
formen part del nostre entorn, «Sessió contínua», vivència de situacions huma-
nes i dels sentiments i actituds que desvetllen (1987); «Catalunya al cor», «Terra 
i ànima», sobre el mil·lenari de Catalunya (1988); «Mira-t'ho bé», «Estigues al 
lloro, col·lega!», de com aprendre a ser receptors de nosaltres mateixos i del pro-
p i entorn (1989); «Eduquem els infants, defensem els seus drets», de descoberta 
i vivència dels drets de l 'infant (1990); «No et despengis, comunica't», sobre la 
comunicació amb els altres (1991); «Fem de l'esport u n gran joc», sobre l'esport 
(1992); «Catalunya, t'estimo», conèixer les comarques del nostre país (1993); «Viu 
la festa, u n esclat de joia i felicitat», sobre la vivència de la festa (1994). 
Activitats d'animació 
La més popular i la que ha tingut més continuitat és la «Trobada de petits 
cuiners», u n concurs de cuina per a infants, que té lloc cada dos anys. La p r i -
mera trobada es feu l ' I de maig de 1986. Algunes de les activitats d'animació 
que es porten a terme cada any tenen relació amb la campanya educativa que 
es promou a nivell d'entitat. També col·laborem des dels seus inicis en la Dia-
da de la Infància i la Joventut, organitzada per l 'Ajuntament durant la festa 
major, i participem en aquelles activitats populars que s'organitzen a nivell de 
poble: carnestoltes, cercaviles, diades de gegants... 
P E R A N O I S I N O I E S D E 14 A 16 A N Y S D ' E D A T 
Colles 
Tot i que l'existència d 'un grup de colles no és nou, es constitueix com 
una secció a la tardor de 1990, quan es considera necessari diferenciar el grup 
d'adolescents (nois i noies de 14 a 17 anys) del grup de joves (majors de 17 
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anys). Les activitats que es porten a terme responen al mateix model educatiu 
de l'Esplai tenint en compte les característiques i l'estil p r o p i dels adolescents. 
Des de fa un parell d'anys, participen també en la mateixa campanya educati-
va de l'entitat. 
Campaments d'estiu 
S'organitzen des de l'estiu de 1987, i durant la primera quinzena del mes 
d'agost. L'edat límit per a participar-hi són els 18 anys. Els llocs d'acampada 
han estat: Lles de Cerdanya (1987), Sant Llorenç de Morunys (1988), Beget (1989); 
Lles de Cerdanya (1990), Saldes (1991), Rupit (1992), Tuixén (1993) i Planoles 
(1994). 
P E R A J O V E S A P A R T I R D E L S 17 A N Y S D ' E D A T 
Casal del Jovent 
Inicià les seves activitats l'any 1986 com una necessitat de donar continuïtat 
a la tasca educativa iniciada a l'Esplai, i com a resposta a les inquietuds dels 
adolescents. En la seva primera època (1986-1990) aplegà nois i noies entre els 
14 i els 18 anys d'edat. À partir de la tardor de 1990, la seva activitat es l imita, 
avui per avui, a l'organització d'activitats puntuals per als joves promogudes i 
organitzades per ells mateixos. 
P E R A A D U L T S I PER A T O T E S L E S E D A T S 
Amics de Colònies i Esplai 
Des dels seus inicis, l'entitat ha procurat amb més o menys èxit i conti-
nuïtat la participació dels pares en algunes de les seves activitats. L'any 1985 
s'organitzà una cantada de caramelles (Dilluns de Pasqua), que es feu fins l'any 
1990; i d'ençà el Nadal de 1985 s'organitzen les representacions de Els pastors 
cantaires de Betlem, sarsuela nadalenca de mossèn Joan Abarcat. D'aquestes re-
presentacions, la primera de les quals es feu al gimnàs del col·legi de les ger-
manes dominiques, i posteriorment al temple parroquial i a l ' A u d i t o r i munic i -
pa l , sorgí la in ic iat iva de formar u n g r u p de cantaires que en el temps 
esdevingué la Coral Xiribec, la qual inicià els seus concerts com a tal pel juny 
de 1990. Actualment la Coral Xiribec és una entitat emancipada i independent 
del Moviment de Colònies i Esplai. 
* * * 
Per poder realitzar adequadament el treball educatiu, la Junta de l'entitat 
és l'encarregada de crear i mantenir els serveis necessaris, vetllar per la seva 
qualitat i regular el seu funcionament i règim econòmic. Aquests serveis han 
estat des dels seus inicis la casa de colònies i els locals de l'entitat. 
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D'ençà els seus inicis, l'entitat ha disposat d'una casa de colònies on s'han 
dut a terme la majoria de les tandes de colònies, convivències d'infants i de 
joves, trobades de l'entitat, etc. Fins a l'actualitat, l'entitat ha disposat de la casa 
de colònies la Casa Nova del Castrell, a Castellir (1967-1981), i la Casa de Co-
lònies La Païssa, de Monistrol de Calders (1982-1993). Durant el dos darrers 
anys, les colònies d'estiu es porten a terme a la casa de colònies de Sant Mar-
çal del Penedès, al terme municipal de Castellet i la Gornal, administrada pel 
Servei de Colònies de Vacances de la Fundació Pere Tarrés. 
Davant la necessitat de poder diposar de més espai i alhora d'uns locals 
en condicions, durant el curs 1986-87 s'elaborà u n projecte de reformes dels 
locals que utilitza el Moviment de Colònies i Esplai, les quals foren iniciades a 
mitjans de 1989. Les reformes consistiren en la construcció d 'un entresol entre 
la planta baixa i el primer pis, una reconversió de l'espai disponible que su-
posà u n augment considerable de l'espai i una millora de les instal·lacions que 
afavoreixen el desenvolupament de les activitats pròpies del Moviment. La seva 
realització suposà una despesa de 15 milions de pesetes i foren finançades amb 
els recursos propis de l'entitat, l'aportació de la Parròquia i les subvencions de 
l 'Ajuntament i la Secretaria General de Joventut de la Generalitat. 
Les reformes realitzades han conservat els aspectes singulars, tant interiors 
com exteriors, d 'un edifici centenari força malmès per anteriors restructuracions. 
L'esforç realitzat pel Moviment de Colònies i Esplai, per tal de dur a ter-
me aquestes millores i ampliació de les seves instal·lacions respon a la v o l u n -
tat d'oferir, amb la nostra tasca educativa, uns serveis adreçats a tot el poble (i 
a totes les edats), i en particular als infants, nois i noies, i joves. 
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A m b aquests nous locals disposem de les següents instal·lacions: 
Planta baixa: Rebedor comú a d'altres entitats; u n auditori (106,80 metres 
quadrats) amb capacitat per a 110 persones assegudes; una sala de reunions i 
biblioteca (16,4 m); una sala d'arxiu i secretaria (6,66 m); una sala d'estar i d'ex-
posicions (30 m); un espai polivalent (44,6 m) destinat al Casal del Jovent i Colles 
d'adolescents; serveis sanitaris (6 m) amb rentamans, una pica i dos wàters. 
Entresol: U n espai polivalent (98 m) destinat a l'Esplai Xiribec, i que tam-
bé utilitza la Coral Xiribec per als seus assaigs; una sala de reunions i material 
(16,2 m) utilitzada habitualment pels monitors de l'Esplai; u n espai polivalent 
(30 m) destinat a l'Esplai Xiribec; un espai polivalent (44,5 m) destinat a l'Esplai 
Xiribec i com a aula de tallers; serveis sanitaris (6 m) amb un rentamans, una 
pica i dos wàters. 
També disposem, conjuntament amb l'Escola Nocturna, instal·lada en el 
primer pis, d ' u n espai sota teulada per a la seva utilització com a magatzem i 
d ' u n espai sota escala pels estris de neteja. 
Els locals s'inauguraren oficialment el 24 de maig de 1992, coincidint amb 
la celebració del vint-i-cinquè aniversari de l'entitat, però les activitats es re-
emprengueren durant el mes de gener de 1990. Durant el temps que es duien 
a terme les obres (1987-1990), les activitats de l'Esplai es dugueren a terme a la 
Escola Emil i Carles-Tolrà, i les activitats del Casal del Jovent es feien als baixos 
de la rectoria. 
* * * 
L'acompliment de les finalitats del Moviment fan imprescindibles l'obten-
ció i adminstració d'uns recursos (quotes, campanyes econòmiqes, donatius, 
subvencions, etc.) que contribueixen al manteniment de l'entitat. 
* * * 
Tota la tasca educativa del Moviment de Colònies i Esplai es mou entorn 
d'unes paraules clau: l'afirmació d'unes conviccions, l'oferta d 'un temps de lleu-
re amb sentit, u n servei obert a tothom, la promoció de l'associacionisme, el pro-
tagonisme i la corresponsabilitat dels infants i adolescents — i de llurs pares—, 
dels joves i adults, i la promoció d ' u n voluntariat responsable. Tots aquests as-
pectes contribueixen a fer realitat un Moviment present i compromès en la vida 
del poble. L'edifici de les Escoles Tolrà ha contribuit en gran manera que tota 
aquesta activitat hagi estat possible, i alhora, duent-la a terme hem estat fidels 
a la finalitat educativa que es va proposar el seu promotor en construir aquest 
edifici i fer-ne donació al poble. 
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